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Penggunaan Metode Altman Z-Score dan Springate untuk Memprediksi 
Kebangkrutan Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 
Siti Rasikaesti Dewi, (rasikaestidewi@yahoo.com) 2015 (xv +86 halaman) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kebangkrutan pada perusahaan 
makanan dan minuman dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan 
Springate. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-
2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis 
Altman Z-Score dan Springate. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga 
perusahaan berpotensi bangkrut menggunakan metode Altman Z-Score yaitu PT 
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2011-2013, PT Nippon Indosari Corporindo 
tahun 2013 dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tbk tahun 2011 dan 2013. 
Sedangkan pada metode Springate yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 
2011, PT Cahaya Kalbar Tbk tahun 2012, dan PT Siantar Top Tbk tahun 2011-
2012. Perbedaan antara kedua metode disebabkan oleh perbedaan penggunaan 
rasio keuangan serta perbedaan nilai setiap rasio yang dijadikan indikator dalam 
penilaian kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga perbaikan kinerja sangat 
diperlukan dengan melakukan evaluasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja perusahaan agar semakin kecil kemungkinan mengalami kebangkrutan. 
 
 






















The Use of Altman Z-Score and Springate Methods for Predicting Bankruptcy 
Food and Beverages Company are Listed in Indonesia Stock Exchange 
Siti Rasikaesti Dewi, (rasikaestidewi@yahoo.com) 2015 (xv +86 halaman) 
 
The Purpose of this research is to identify for bankruptcy in food and beverages 
companies by using Altman Z-Score and Springate methods. The data used in this 
research is secondary data in the form of financial statements published in 
Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. This research is quantitative with Altman 
Z-Score and Springate analysis methods. The results of this research have three 
companies are estimated as bankruptcy by using Altman Z-Score, like PT Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk for 2011-2013, PT Nippon Indosari Corporindo in 2013 
and PT Indofood Sukses Makmur Tbk in 2011 and 2013. While the use of 
Springate method, there are three potentially bankrupt companies, like PT Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk in 2011, PT Cahaya Kalbar Tbk in 2012, and PT 
Siantar Top Tbk for 2011-2012. The differences between the two methods are 
caused by differences financial ratios and the each ratio value is used indicator to 
identify for bankruptcy companies. So that, the companies have to improvement 
performance and to do evaluation of the factors that affect so less likely 
bankruptcy. 
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